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Dana  18. ožujka 2016. godine, u Zagrebu, održana je Izbor-
na skupština Hrvatske udruge medicinskih sestara [HUMS]. 
Skupština je održana uz pokroviteljstvo Doma zdravlja 
[DZ] Zagreb, Centar, na lokaciji u Sigetu, Avenija Većeslava 
Holjevca 22, koji je ujedno i jedna od aktivnih podružnica 
HUMS-a.
Ravnateljica Doma zdravlja [Doc. dr. sc. Antonija Balenović, 
dr. med.] u značajnom je obimu pridonijela organizaciji 
skupštine, i to na način da je omogućio uporabu dvorane 
za svrhe ovog događaja. Nadalje, ravnateljica se na početku 
događaja obratila sudionicima Izborne skupštine, te u ime 
domaćina pozdravila delegate Skupštine.
U radu Izborne skupštine učestvovalo je 66 delegata.  De-
legati su bili predsjednici i izabrani članovi podružnica 
iz svih dijelova Republike Hrvatske [RH], predsjednici 
stručnih društava te članovi dosadašnjeg vodstva HUMS-
a. Predsjedavajuća Izborne skupštine bila je Josipa Bišćan, 
mag. med. techn., predsjednica Društva za kvalitetu i 
Glavnog odbora HUMS-a.
Na Skupštini su podnesena izvješća o radu Udruge, izvješća 
upravljačkih tijela te financijski izvještaj za proteklu godinu 
[2015]. Predstavljen je financijski plan te plan rada HUMS-a, 
za predstojeće vremensko razdoblje.
Sudionici su iskazali značajan obim zadovoljstva u svezi 
činjenice da su od protekle Izborne skupštine HUMS-a, 

























Dana 18. ožujka 2016. Godine, u Zagrebu, je održana Izborna skupština Hrvat-
ske Udruge Medicinskih Sestara [HUMS]. Izabrano je novo vodstvo HUMS-a za 
mandatno razdoblje od 2016 do 2020 godine [ predsjednica, Upravni i Nadzorni 
odbor]. Opisuje se tijek događanja.
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Abstract
On 18 March 2016, in Zagreb, was held Electoral Assembly of the Croatian Nur-
ses Association [CNA]. It was chosen the new leadership of CNA for the period of 
time from 2016 to 2020 years [President, Executive and Supervisory Board]. The 
author describe the course of events.
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Opća bolnica Sisak, Klinička bolnica Sveti Duh te Opća 
županijska bolnica Požega, i osnovana je jedna nova 
Podružnica [Dom zdravlja Osijek].
Izabrano je novo vodstvo HUMS-a, i to za mandatno raz-
doblje  od 2016 do 2020 godine, i to predsjednica, članovi 
Upravnog i Nadzornog odbora. Sudionici Izborne skupštine 
iskazali su zadovoljstvo sa novoizabranim članovima novog 
vodstva  HUMS-a, tj predsjednicom i članovima Upravnog i 
Nadzornog odbora.
Slika [1] Novoizabrana  predsjed-
nica HUMS-a [Tanja Lupieri, mag. 
med. techn.]
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Za predsjednicu HUMS-a izabrana je Tanja Lupieri, mag.
med.techn., [slika 1] koja je predstavila plan rada za mandat-
no razdoblje, te se zahvalila sudionicima Izborne skupštine 
na ukazanom povjerenju. Posebice se zahvalila dosadašnjoj 
predsjednici i članovim vodećih struktura HUMS-a na 
dosadašnjem visokokvalitetnom radu te ih pozvala na su-
radnju s novoizabranim članovima rukovodećih struktura 
HUMS-a, za svrhe daljnjeg i značajnog poboljšanja stupnja 
kvalitete pružanju usluga u sustavu zdravstva RH.
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